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アロエ健康食品中のバルバロイン含有量
Content of Barbaloin in Aloe Health Foods
Minori Nakai, Eriko Nakamura, Sadahiro Kawazoe
Summary
We investigated the content of laxative ingredient barbaloin in aloe health foods, pharmacopoeial aloe, 
drugs containing aloe, and Aloe arborescens plants by HPLC. The barbaloin content was as follow: aloe health 
foods (10 products), 0.21～15.6 mg/mL or g; pharmacopoeial aloe (1 product), 143 mg/g; drugs containing aloe 
(2 products), 30.5～63.6 mg/g; Aloe arborescens (2 products), 2.37～7.06 mg/g. The intakes of barbaloin from 
health foods and drugs containing aloe were estimated to be 1.25～82.8 and 7.63～58.0 mg/day, respectively. 
In one product of aloe health foods, barbaloin intake level was higher than that of the drug containing aloe. 
Therefore, the possibility of excessive intake of barbaloin from aloe health foods should be considered.








































































































ターネットを介した通信販売で，2014 年 4 月～








は、シュウ酸 0.02g をメタノールに溶解して 100mL
とした。
３．HPLC の試験溶液の調製と測定条件
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0.1g を 100mL ナス型フラスコにとり，水 2.5mL を
加え，さらに 0.02% シュウ酸メタノール溶液 35mL
を加えた後，還流抽出（80℃，30 分間）した。抽


















360nm に設定し，試料注入量は 20μL とした。
4．HPLC によるバルバロインの定量




上記の HPLC 測定条件で，標準溶液 20μL を注入
し，ピーク面積を測定した。標準溶液の濃度とピー



































S-01 有機キダチアロエ生葉 飲料 15－40 mL 0.21 3.15－8.40 
S-02 有機キダチアロエ 飲料 15－40 mL 1.00 15.0－40.0
S-03 キダチアロエしぼり汁 飲料 40－90 mL 0.92 36.8－82.8 
S-04 キダチアロエ葉 飲料 15－60 mL 0.74 11.1－44.4 
S-05 キダチアロエエキス末，ボタンボウフウ末，他 錠剤 4 粒（1.16 g） 4.42 5.13
S-06 有機キダチアロエ粉末 錠剤 4－8 粒（0.99－1.97g） 15.6 15.4－30.6 
S-07 キダチアロエ 錠剤 6 粒（1.49g） 0.84 1.25 
S-08 有機キダチアロエ粉末 錠剤 3～5 粒（0.76－1.25g） 10.3 7.82－12.9 
S-09 キダチアロエ末 錠剤 2 粒（0.50g） 2.88 1.44 
S-10 アロエ 粉末 記載なし 2.43 ―
医薬品
D-01（日本薬局方） アロエ末 粉末 ― 143 ―
D-02（第 2 類） アロエエキス，センノシド 錠剤 1－3 粒（0.12－0.36g） 63.6 7.63－22.9
D-03（第 3 類） アロエ末 錠剤 3－6 粒（0.95－1.90g） 30.5 29.0－58.0
植物
































バルバロインの標準溶液（ μ ） アロエ健康食品（ ）
アロエ医薬品（ ） 植物キダチアロエ（ ）
図 2　 バルバロインの標準溶液（25μg/mL），アロエ健康食品（S-01），アロエ医薬品（D-01），植物キダチアロエ（A-01）から調製
された試験溶液の HPLC クロマトグラム
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143mg/g，D-02 が 63.6mg/g，D-03 が 30.5mg/g であ
り，健康食品より高かった。植物のキダチアロエ
































































アロエ健康食品の飲料と錠剤の 10 製品の 1mL あ
るいは 1g あたりバルバロイン含有量は約 74 倍の
幅があった。さらに，飲料 4 製品と錠剤 5 製品を比
較すると，飲料は 0.21～1.00mg で約 4.8 倍，錠剤
























た。飲料 4 製品と錠剤 5 製品を比較すると，飲料は












































イン含有量は，粒状製品 6 試料で 2.9～5.2mg/g，粉
末製品 1 試料で 5.0mg/g，乾燥葉製品 2 試料でそれ
ぞれ 3.7，4.2mg/g であった。また，アロエとウー
ロン茶の混合乾燥葉製品 1 試料で 0.47mg/g，アロ
エと杜仲葉やハトムギなどの混合ティーバッグ製品
3 試料で 0.27～0.90mg/g であった。なお，清涼飲料






































イン量（最大量）は，錠剤 11 銘柄では 0.4～10.1mg，














て，今回のアロエ健康食品の錠剤 5 製品は 1.25～
30.6mg，飲料 4 製品は 3.15～82.8mg であった。こ




























料 4 製品，錠剤 5 製品，粉末 1 製品）中のバルバロ
イン含有量を調べた。また，比較のためにアロエ医
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